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Ocupada la Península per Napoleó, l’ona
d’aixecaments populars contra els francesos, iniciada
el 2 de maig de 1808 a Madrid, va arribar a Mataró
els primers dies del mes de juny.1 La revolta s’havia
començat a covar, d’amagat, durant l’ocupació de
la ciutat per part de les tropes de la divisió de Chabran
del 7 d’abril al 4 de juny.  Després que els soldats
van evacuar la ciutat per dirigir-se cap a Barcelona
«en la tarde del 7 [de juny] se dio un grito unánime
contra los franceses, protegido por algunos religiosos,
nombrando por jefe popular a Don Domingo de
Caralt».2 L’aixecament de Mataró va seguir al de
Manresa. Tots dos foren l’espoleta per encendre els
de Figueres, Girona i altres poblacions. El sentiment
que va animar la població era alliberar Barcelona.
L’endemà, dia 8, molt de matí, el corregidor va
convocar d’urgència tot el consistori a casa seva «a
fin de celebrar Ajuntamiento extraordinario, con
motivo de que todo el Pueblo se havia levantado
contra los Franceses, que acababan de desocupar
la ciudad y pedia â vivas instancias se le entregasen
las Armas y Municiones que se hallaban en una de
las piezas de las Casas Capitulares para con ellas
ponerse en defensa del Rey, de la Religión y de la
Patria y que igualmente se instalase una Junta de
buenos Patricios que le Gobernase y diese las órdenes
convenientes para la citada defensa contra el
Enemigo en el punto de Montgat: Inmediatamente
que el Ajuntamiento observó que el Pueblo se havia
levantado y decidido en favor de la justa causa, no
pasó un momento en adoptar y proteger aquella
empresa, de manera que en la misma mañana del
referido dia entregó â estos vecinos (llenos del mayor
entusiasmo) todas las Armas y Municiones que tenia
bajo su custodia; los cuales se pusieron desde luego
la escarapela española en señal de su firme
determinación de defenderse de las operaciones del
Enemigo».3
Després de tocar a sometent, per tal de
bloquejar l’entrada de tropes franceses al Baix
Maresme des de Barcelona, la gent va marxar cap
a Montgat sota el comandament del coronel Marià
Pou i Ramis, que, al cap de poques hores, seria
nomenat, des de Mataró, comandant general
d’aquest cordó i fort. Aquell mateix matí del dia 8,
després de la marxa dels que, armats, es van
traslladar a Montgat, es va constituir la Junta que
s’havia sol·licitat. «La Junta tomó el título de Junta
de Govierno; y se assumió todas las atribuciones del
Govierno asi del Reyno, como de todas las de los
demas cuerpos establecidos, declarandose indepen-
diente, por no querer reconocer autoridad alguna
que procediese del poder intruso usurpado por los
Franceses; pero dirigiendo comisionados a las demas
cabezas de los Corregimientos del Principado, les
previno de su decisión y al mismo tiempo de
someterse a las ordenes del Govierno Central que
se estableciese, ya fuese por el todo de la Provincia
ô ya del Reyno Entero».4
La nova Junta va ordenar la fortificació de la
línia Montgat-Montalegre i va organitzar totes les
forces humanes, de dos a tres mils voluntaris, i els
materials que anaven arribant a la ciutat per acudir
a defensar el coll d’ampolla del Baix Maresme.
Mentrestant, els mestres fonedors van començar a
fabricar bales a l’Escola Pia i es va llogar una galera
per fer el cors. El mataroní Joan Vilardebò i Morera,
i «cuantos albañiles, carpinteros y cerrajeros había
en la ciudad, [...] formaron una pequeña atarazana»,5
a càrrec del primer.
Set mil infants, vuit-cents cavalls i quatre grans
canons de les tropes napoleòniques van trencar aviat
el cordó de Montgat el dia 16 de juny, festivitat del
Corpus. La victòria del Bruc no es va poder repetir
al Maresme. El pànic es va estendre entre la població
de Mataró, aleshores uns 10.000 habitants. A les
dues de la tarda, des dels afores de la ciutat, les
tropes napoleòniques van començar a disparar amb
bales de canó el campanar de la parroquial sense
encertar. Una hora més tard, els locals disparaven
contra els parlamentaris que havien enviat els
francesos. Aquest fet va provocar que, tot seguit,
es donés l’ordre d’entrar a la ciutat a toc de «saqueo
y deguello». En pocs minuts, es van succeir tota mena
de desgràcies i atrocitats. Josep López va morir a
cops de sabre per un caçador de cavalleria, a la
platja, quan volia agafar una barca per salvar-se;
violacions; es van incendiar moltes de les edificacions
de ponent de la ciutat i embarcacions, com la fragata
de Miquel Vilardebò encara per avarar i el bergantí
de Fèlix Graciós; i saquejos, com el del monestir de
les Tereses, a l’entrada de la ciutat. «Como estos
vecinos no conocían todavia los horrores de la
guerra ni las consequensias de ella no cuidaron de
precausionarse escondiendo sus tesoros, si solo de
salvar sus vidas».6
Els veïns, des del carrer o disparant des dels
terrats i balcons, van pretendre aturar un enemic
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disposat a esclafar tot el que se li posés per davant.
En aquells moments crítics, l’acció d’un sol home,
Fèlix Antoni Campllonch i Velada (1752-1831), va
salvar la ciutat, ja que es va poder posar en contacte
amb el general Lecchi, que comandava les tropes
napoleòniques assaltants i que havia estat hostatjat
a casa seva durant el mes de febrer, quan els
francesos van entrar pacíficament a Espanya. Per
tal d’evitar una carnisseria i l’incendi de la ciutat, es
va pactar el pagament d’una quantiosa contribució
de guerra.
R. R. i P.
NOTES
1.- Per a una visió de conjunt, veieu la monografia
d’ELOI BEULAS i ALBERT DRESAIRE, La guerra del Francès a
Mataró (1808-1814), Patronat Municipal de Cultura -
Col·lecció Caps de Bou, núm. 13. Editorial Alta Fulla (Mataró
1989).
2.- ANTONIO MARTÍ COLL, Domingo de Caralt (Mataró
1965), 37-38.
3.- MASMM, Arxiu del Rector, plec 39, Servicio
militar de Mataró. Desde primeros de Junio de 1808 hasta 24
Marzo de 1813.
4.- Íbid.
5.- MARTÍ, Domingo, 40.
6.- Íbid.
INICI DELS ACTES COMMEMORATIUS
DELS MIL ANYS DE SANTA MARIA
El passat dia 25 de març, mil anys exactes de
la data del document conservat a l’Arxiu de la
Catedral de Barcelona, a la basílica de Santa Maria
hi hagué la celebració commemorativa, presidida pel
cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez
Sistach, acompanyat per Carles Soler Perdigó, bisbe
de Girona, Joaquim Godayol, bisbe emèrit d’Ayaviri,
Joan Carrera, bisbe auxiliar de Barcelona, mossèn
Joan Barat, rector de Santa Maria, els rectors de
les altres parròquies de la ciutat i molts sacerdots
mataronins o vinculats amb Mataró.
Hi assistí Joan Antoni Baron, alcalde de
Mataró, acompanyat d’altres membres del consistori.
El Cor Madrigalista interpretà diverses
composicions, amb acompanyament de l’orgue a
càrrec del mestre Raül Prieto.
CONVOCATÒRIA DE LA
XXV SESSIÓ D’ESTUDIS MATARONINS
El Museu Arxiu de Santa Maria, Centre
d’Estudis Locals de Mataró, prepara la XXV SESSIÓ
D’ESTUDIS MATARONINS, prevista, en principi,
per al dissabte dia 29 de novembre de 2008.
Per això convoca els estudiosos en qualsevol
àrea d’investigació, perquè puguin presentar
comunicacions escrites. Hauran de ser inèdites i el
seu àmbit geogràfic es limitarà al Maresme. En cas
que el nombre total de comunicacions sigui elevat,
a criteri de l’organització, es podrà limitar a una sola
per participant.
S’hauran de presentar escrites a màquina, a
doble espai, sobre fulls DIN A4 (30 línies per 70
espais), deixant un marge a l’esquerra d’uns dos
centímetres aproximadament, amb una extensió
màxima de 15 pàgines. En qualsevol cas, atès que
és molt difícil d’establir el límit en format DIN A4,
es considerarà que amb text, imatges i quadres, no
podrà superar les 20 pàgines del format final de
publicació de la Sessió d’Estudis. Si és possible,
adjuntar suport informàtic.
En l’acte de la sessió es llegiran els resums
presentats i es facilitarà el diàleg-col·loqui.
L’exposició dels treballs podrà anar acompanyada
de material audiovisual; caldrà, però, especificar-ho
en el moment de la tramesa.
El termini de presentació de les comunicacions
finalitzarà el dia 15 de novembre de 2008. Podran
ser trameses per correu al MUSEU ARXIU DE
SANTA MARIA, c/ Beata Maria, 3, 08301 Mataró;
per correu electrònic (enricsubina@yahoo.es) o bé
lliurades personalment al Museu Arxiu (divendres i
dissabtes, de 6 a 9 del vespre).
El Museu Arxiu de Santa Maria, amb la
col·laboració del Patronat Municipal de Cultura,
editarà el conjunt de les comunicacions.
